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NEVELÉS ÉS ÉLET. 
A Kisparti-alapítvánnyal kap-
csolatban a következő levelet 
kaptuk: A makói m. kán áll'. Csa-
nád vezér gimnázium mándezideig 
nem jelenítette! 'be a Kisparti-alapít-
ványra való gyűjtését. Annáik a 
nagy tiszteletnek a hatásai alatt 
ugyanis, amellyel iskolánk egykori 
nagynevű főigazgatója, dr. Kisparti 
János iránt viseltetik, Kovalik An-
tal r. tanár, c. igazgató buzgólko-
dásai folytáta a tanárok és szülők 
részéről ezer pengő gyűlt össze. 
Ez 'az összeg magáiban: is elegendő 
ahhoz, hogy jutalomdíj alapítvány 
létesüljön belőle. Ezért elhatároz-
tuk, hogy ebből külön alapítványt 
létesítünk, s annak kamatait a 
Kisparti Jánosról való megemléke-
zés kapcsán évenkánt egy népi szár-
mazású kitűnő tanulónak adjuk ki. 
Uyenmódon az intézetben minden 
évben áldozunk annak a nagy pe-
dagógus emlékének, akit annyi szí-
ves szál fűzött hozzánk. 
Tisztelettel kérem emez értesíté-
semnek a központi bizottság tudo-
mására való hozását. 
Fogadja a tekintetes Szerkesztő-
ség őszinte tiszteletem kifejezését. 
Dr. Tafnai László s. k. 
igazgató. 
Az alföldi tanítóság társadal-
mi és kulturális magatartása 
«&mű közleményhez (N. Sz, VD. évf. 
7—8. sz.) még a következő hozzá-
szólás érkezett:* 
Ezzel a hozzászólással zárjuk le a. 
kérdésről megindult vitát Seres Jó-
zsef kartársunkat megkérjük, hogy 
a zárószó jogán következő számunk -
ban röviden foglalja össze mondani-
valóját, a szerkesztőség pedig most 
már esz egész problémakört két kér-
déssel óhajtaná továbbépíteni, 
amely egyszersmind szorosabb kap-
csolatot teremthetne folyóiratunk és 
az alföldi tanítóság között Kérdé-
seink a következők: L Folyóiratunk 
1943-as évfolyamából milyen közle-
mények érdekelték legjobban, minek 
látták különösen hasznát? és Z. Mi. 
lyénfajta tanulmányokat szeretnének, 
hasábjainkon olvasni, milyen kérdé-
sek felvetését és megvilágítását tar-
tanák fontosnak társadalmi, műve-
lődési és szűkebb értelemben vett 
szakszempontból? Tekintve, hogy 
folyóiratunk az egyetemtől a külön-
böző középiskolákon át a népisko-
láig, a legelméletibb kérdéskutatás-
tól a mindennapi gyakorlatig átfogó 
szellemi keretet igyekszik megvaló-
sítani, az alföldi tanítóság általa a 
nevelés mindfen tényeződével kap-
csolatba kerülhetne. Ezért örülnénk, 
ha két kérdésünk szorosabbá tenné 
aa együttműködést közöttünk. 
* 
A „Nevelésügyi Szemle" 7—8 szá-
mában Seres József kunágotai oki. 
tanító „Az alföldi tanítóság társa-
daLmS és kulturális magatartása" cí-
men felvetett kérdéseihez szeretnék 
hozzászólni, mint a közelében élő-
